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 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi 
Umum  (DAU)  terhadap  Belanja  Daerah.  variabel  independen  yang  digunakan  adalah  PAD  dan  DAU 
sedangkan  yang  menjadi  variabel  dependen  adalah  Belanja  Daerah.
 Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dengan  cara  metode  dokumentasi.  Populasi  dalam 
peneltian  ini  adalah  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah.  Sampel  yang  digunakan  dari 
penelitan  ini  adalah  seluruh  daerah  Kabupaten  dan  Kota  yang  terdapat  di  Jawa  Tengah.  Teknik 
pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  sensus  dengan  mengambil  seluruh 
populasi.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  Laporan  Realisasi  Pendapatan 
dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah  mengenai  pendapatan  asli  daerah,  dana 
alokasi  umum,  dan  belanja  daerah.  Alat  yang digunakan  adalah  regresi  linear  berganda.
 Dari  hasil  pengolahan melalui  pengujian  menggunakan  SPSS  6.0  menunjukkan  bahwa  DAU  dan  PAD
 mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  
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This study aims to examine the effect of revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) to the
shopping area. independent variables used are the PAD and the DAU while the dependent variable is the
Shopping Area.
Data collection methods used by the method of documentation. This is the population in other research areas
and city districts in Central Java. Samples used from this research is the entire district and city areas
contained in the Central Java. Data collection techniques in this study using a census method by taking the
entire population. The type of data used are secondary data Realization Reports Revenue and Expenditure
district and city in Central Java on local revenues, general allocation fund, and shopping areas. The tools
used are multiple linear regression.
From the results of the testing process through the use of SPSS 6.0 shows that the DAU and the PAD have a
significant effect on local spending.
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